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La presente tesis, tuvo como objetivo determinar los efectos de la aplicación de un programa musical 
en los estudiantes del sexto grado de  primaria de la Institución Educativa Experimental de la  
Universidad Nacional del Santa, 2016. 
 
Metodológicamente se consideró el tipo de estudio experimental, y diseño pre experimental, con 
aplicación de  pre-test y post-test y procesando los datos en el software Excel 2013 y SPSS versión 21.  
Se consideró como técnica la encuesta  y como instrumento la ficha de observación sobre el desarrollo 
de la creatividad administrada por el docente  aplicada a una muestra de 40 estudiantes del sexto 
grado de Primaria  de la institución educativa experimental de la Universidad Nacional del Santa. 
De los resultados obtenidos se puede afirmar que el puntaje promedio obtenido en el Pos test (45%), 
frente al pre test (7.5%) de la variable dependiente, haciendo una diferencia de  37.5  puntos a favor 
de la variable independiente; resultados que permiten concluir que el programa musical   brinda un 
aporte significativo y es un medio valioso para el  desarrollo de la creatividad. Con los resultados 
obtenidos Se demostró los efectos de la aplicación del  programa. 
 

























The aim of this thesis was to determine the effects of the application of a musical program on the 
students of the sixth grade of the Experimental Educational Institution of the National University of 
Santa, 2016. 
 
Methodologically, we considered the type of experimental study, and pre-experimental design, with 
application of pre-test and post-test and processing the data in the software Excel 2013 and SPSS 
version 21. The survey was considered as technique and as instrument the data sheet Observation 
about the development of creativity administered by the teacher applied to a sample of 40 students 
of the sixth grade of Primary of the educational institution of the National University of Santa. 
 
From the results obtained it is possible to affirm that the average score obtained in the Pos test (45%), 
compared to the pretest (7.5%) of the dependent variable, making a difference of 37.5 points in favor 
of the independent variable; Results that allow to conclude that the musical program provides a 
significant contribution and is a valuable medium for the development of creativity. With the obtained 
results .The effects of the application of the program were demonstrated. 
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